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ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÃÎ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Алексеева Г.З., Васильева М.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Тесная связь и взаимозависимость преподавания 
латинского языка и обучения межкультурной комму-
никации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются 
в дальнейших разъяснениях.
Каждое занятие по латинскому языку – это пере-
кресток культур, практика межкультурной комму-
никации, и за каждым словом стоит обусловленное 
национальным сознанием представление о мире. 
Общеизвестен факт, что латинский язык всегда яв-
лялся языком высшей культуры, культуры в широком 
этнографическом смысле слова. Реальное употребле-
ние слов в речи в значительной степени определяется 
знанием социальной и культурной жизни носителей 
языка.
Язык не существует вне культуры, т.е. вне соци-
ально унаследованной совокупности практических 
навыков и идей, характеризующих наш образ жизни.
В данной работе прослеживается прямая связь от 
античности до наших дней, и значение латыни в этой 
непрерывной исторической цепочке как инструмента 
культуры оказывается неизмеримо большим, чем 
другого любого европейского языка. В этом – культу-
рологический смысл преподавания латинского языка. 
Актуальным в данном отношении является обучение 
латинскому языку студентов медицинских вузов. И, 
действительно, «Non est via in medicina sine lingua 
Latina» – «Нет пути в  медицине без латинского язы-
ка», поскольку известно, что анатомия, гистология, 
фармакология и многие клинические дисциплины 
широко используют латинскую терминологию. А та-
кие слова, как «гастрит», «аппендицит», «стоматит», 
«гепатит», «кардиограмма», «энцефалограмма», «ар-
троз», «остеохондроз», усвоенные русским языком, 
имеют греческое происхождение. При этом препода-
ватель латинского языка в медицинском вузе может 
не только объяснять основы грамматики и вводить 
новую медицинскую лексику, но и осуществлять экс-
курс в историю при изучении крылатых выражений 
и чтении оригинальных текстов  как медицинского, 
так и не медицинского содержания.
Например, слово «артерия» – сложное (aёr- воз-
дух, tereo –содержать). Древние  учёные почти до 
середины  второго века до нашей эры полагали, что 
кровь переносят только сосуды, называемые венами, 
т.к. при исследовании артерий в мертвом теле кровь 
в них не была найдена, а поэтому артерии считались 
продолжением дыхательного горла.
Слово «атлант»(Atlas, Atlantos) в древнегрече-
ской мифологии – титан, держащий на своих плечах 
небесный свод в наказание за участие в борьбе титанов 
против богов, в анатомии же этот термин применяется 
для обозначения первого шейного позвонка.
Итак, культура современного человека немыс-
лима без знания основ терминологии. Сами слова, их 
этимология, их образование дают много материала для 
размышлений. Греко-латинские терминоэлементы – 
это своеобразные ключи, которые помогают открыть 
дверь в любую область науки, проникнуть в тайны 
многих слов.
Следующий уровень – это изучение афоризмов и 
крылатых выражений, которые так нравятся студен-
там. Афоризмы также содержат огромный познава-
тельный культурологический материал. Спрессован-
ная мудрость народа (пословицы и поговорки) многое 
говорит о его душе, его системе ценностей, взглядах 
на природу и жизнь, например: выражение «Divide 
et impera» («Разделяй и властвуй») – об имперской 
политике Рима по отношению к зависимым от него 
государствам; «Veni, vidi, vici» («Пришел, увидел, 
победил») – об известном эпизоде борьбы Цезаря с 
понтийским царем Фарнаком;  выражение “Scio me 
nihil scire» («Я знаю, что ничего не знаю») – об основах 
философии и большой скромности великого Сократа.
Важную роль при усвоении лексики и граммати-
ки латинского языка играет использование ассоциа-
тивных и культурных связей. Так, например, коммен-
тируя название нового растения  Strophanthus gratus 
(безвременник обыкновенный), можно предложить 
студентам перевести часто используемое в средствах 
массовой информации выражение «Persona grata/ 
Persona non grata».  Рассказывая об этимологии на-
звания растения Schisandra, можно попросить найти 
морфему с этим же значением («schis» - расщеплять) в 
названии «шизофрения» и объяснить  значение этого 
клинического термина.  Слова, построенные на базе 
греко-латинских морфем, обычно не переводятся, а 
транслитерируются, т.е. передаются буквами нацио-
нальных языков. Эти слова называются  интернацио-
нализмами и по праву считаются «золотым фондом» 
современной мировой терминосистемы.
В наши дни латынь возрождается. Бессмертная 
латынь является собственностью многих народов. 
Нельзя себе представить ни один из развитых языков 
без огромного количества слов греко-латинского про-
исхождения, что, в свою очередь, облегчает взаимопо-
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МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЛОГИКО  СМЫСЛОВОЙ МОДЕЛИ
Виноградова М.С.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
 Современная система языкового образования 
претерпевает сегодня большие изменения, которые 
направлены на усовершенствование содержания и 
организационных форм процесса обучения иностран-
ным языкам в неязыковом, в частности медицинском 
вузе, с учетом реалий сегодняшнего дня. В условиях 
расширяющегося международного сотрудничества 
и обмена научными, культурными, духовными цен-
ностями, активизации непосредственных контактов 
специалистов между собой возрастает спрос на вы-
пускников, практически владеющих иностранным 
языком. Традиционная модель языковой подготовки 
специалистов в неязыковом вузе, нацеленная преиму-
щественно на чтение и перевод специальных текстов, 
уже не отвечает ни социальному заказу общества, ни 
современному уровню развития специальных знаний. 
В настоящее время в качестве конечной цели обучения 
выдвигается формирование коммуникативной ком-
петенции, позволяющей пользоваться иностранным 
языком в той или иной области профессиональной 
деятельности.
Однако существующая практика обучения ино-
странным языкам в медицинском вузе не способствует 
достижению этой цели, а приобретаемый уровень 
сформированности речевых навыков и умений не 
соответствует в полной мере насущным требовани-
ям к деловой коммуникации специалистов высшей 
квалификации. К основным причинам подобного 
положения дел можно отнести ограниченные сроки 
обучения и количество часов, отводимых на изучение 
языка, невысокий уровень подготовки и слабую мо-
тивацию обучаемых. 
Формирование коммуникативной компетенции 
предполагает овладение различными видами речевой 
деятельности, в частности говорением, составной 
частью которого является монологическое выска-
зывание. Оно осуществляется тогда, когда студент 
осмысливает содержание определенного материала и 
способен построить на его основе высказывание или 
последовательность высказываний, что предполагает 
планируемость и программирование не только от-
дельного предложения, но и всего сообщения в целом.
В связи с этим представляется очевидным, что 
необходимо искать пути повышения эффективности 
обучения подготовленному монологическому вы-
сказыванию в неязыковом вузе, резервы которой нам 
видятся в создании таких условий обучения, которые 
учитывают специфические особенности психологиче-
ского процесса порождения монологического выска-
зывания и содержания обучения профессионально-
ориентированному монологическому высказыванию.
Актуальность данной проблемы обусловлена не 
только недостаточной теоретической разработан-
ностью ряда вопросов, связанных с оптимизацией 
обучения монологическому высказыванию студентов 
медицинского вуза, но и требованиями совершен-
ствования профессиональной подготовки будущих 
специалистов.
Среди значительного количества методических 
работ и исследований, посвященных проблемам 
обучения монологическому высказыванию, недо-
статочное внимание уделяется обучению студентов 
неязыковых специальностей. Данные же, получен-
ные при исследовании этой проблемы для языковых 
вузов, не могут быть полностью использованы при 
обучении монологическому высказыванию студентов 
медицинского профиля, так как в них не учитывается 
специфика условий изучения и преподавания англий-
ского языка: отсутствие языковой среды, ограничен-
ность во времени, большое количество специальной 
медицинской терминологии.
Сложность монологического высказывания, 
его первостепенная значимость в учебном процессе, 
трудности, связанные со спецификой усвоения лекси-
ческого материала, необходимость научить студентов 
профессиональному владению этим видом речевой 
деятельности в сжатые сроки выдвигают в качестве 
одной из самых актуальных проблем методики пре-
подавания английского языка студентам медицин-
ских вузов необходимость поиска путей повышения 
эффективности процесса обучения монологическому 
высказыванию в данных условиях. Одним из таких 
путей, на наш взгляд, может служить использование 
опор, в частности логико-смысловых моделей. 
